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A Study of Underground Shopping Malls from the Viewpoint of its Users
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 しかし各地で新設，増設の要望があとをたたないため，1973（昭和 48）年 7月 31日付けで建
＊名古屋女子大学大学院生活学研究科一年生






 その後，1980（昭和 55）年 8月 16日に発生した静岡県ゴールデン街ガス爆発事故を契機に，
連絡協議会に通産省が加わりガス保安対策の強化等検討が行われ，1980（昭和 55）年 10月 9日
付けで 5省庁通達「地下街の取扱いについて」が出され，改正を重ねながらもこの方式が継続
されてきた．











が 3社であるのに対し，名古屋駅地区は 9社にのぼる．さらに，1957（昭和 32）年から 1976（昭
和 51）年にわたって開設された，37棟のビルと 5本の主要通路で構成される名古屋駅地区地下
街は，図 1に示すように幅員の異なる通路が複雑に拡がり，図 2に示すように床レベルの差が
表 1 名古屋の主な地下街（1994年 11月 1日現在）
地区
地下街の規模（m2） 地下街
開設年月地下街名 延面積 公共通路 店舗 駐車場 その他
名古屋駅地区
ユニモール 27,363.90 8,384.60 6,161.90 9,339.10 3,478.30 1970.11
サンロード 11,347.20 3,679.10 4,869.50 ― 2,798.60 1957.03
テルミナ地下街 6,985.90 2,653.40 2,013.00 ― 2,319.50 1976.11
メイチカ 1,966.90 ― 1,348.90 ― 618.00 1957.11
メルサストリート 68.40 9.10 59.30 ― ― 1966.11
新名フード地下街 711.90 345.70 318.40 ― 47.80 1957.07
ミヤコ地下街 3,599.80 968.50 1,089.70 927.80 613.80 1963.09
大名古屋ビル連絡地下街 896.82 323.22 548.78 ― 24.82 1963.03
エスカ地下商店街 29,179.60 7,347.10 6,490.10 9,852.20 5,490.20 1971.12




セントラルパーク 56,369.50 14,960.00 10,706.10 25,521.80 5,181.60 1978.11
サカエチカ 14,250.70 5,947.40 6,081.90 ― 2,221.40 1969.11
栄北地下街 4,115.50 2,348.70 840.30 ― 926.50 1978.11
栄東地下街 3,410.10 1,279.00 1,600.50 ― 530.60 1969.11
栄地下街 836.70 ― 759.40 ― 77.30 1957.11
栄中南地下街 2,642.50 ― 1,642.20 ― 1,000.30 1965.09
小計（栄地区） 81,625.00 24,535.10 21,630.40 25,521.80 9,937.70

























































把握している ％ 把握していない ％
性別女 37 78.7 10 21.3 47
男 11 100.0 0 0.0 11
計 48 82.8 10 17.2 58
勤務形態常勤 30 88.2 4 11.8 34
パート・アルバイト 10 62.5 6 37.5 16
その他 1 100.0 0 0.0 1
無回答 7 100.0 0 0.0 7
計 48 82.8 10 17.2 58
避難訓練あり 42 85.7 7 14.2 49
なし 5 62.5 3 37.5 8
無回答 1 100.0 0 0.0 1






あり ％ なし ％ 無回答 ％
把握している 46 95.8 1 2.1 1 2.1 48
把握していない 6 60.0 4 40.0 0 0.0 10
計 52 89.7 5 8.6 1 1.7 58






















の 4年生全員 98名，3年生と 2年生の生活空間デザインコース履修者 68名と 83名，計 249名とし，
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